

































































殺人苦手 Of司法 199条)，強盗殺人・強盗致死海界 Of司法240条)，強盗強姦・強盗強姦
致死採(刑法 241条)などの，法定例に死JfU又は無期の諮役若しくは禁劉Jfせが定め























































えています2)。荘、のグ、/レー ブ。が行った 20例年 1月の誠王までも開様です。例えば，





















































































3) I~守防↑党総・仲立紀子. is選出i攻隊 f会主判長の術事裁判への参加窓識と法{こ関する認
議 (1) 予備的アンケート裁ままから… Ji努11法学 29慾 3号651芝(2006年九
4) 1潟B:1ほか，同上(3).関山法学 30巻2号iO][(200i年)コ
5) JじDICIALCoじNCILOF CALlFORNIA， ADMINISTRATlVE OFFICE OF TれECoじ立T5，
FINAL REPORT: TASK FORCE 0災}じRYSYSTEM IMPROVDIE父T519 (Judicial Council 
of California， 2004). 
6) 狗照ほか・}お掲注工 54-56][0 
i) 1ミOBERTG岨 BOATRIGHT，IMPROVING CITIZEN RESPONSE TO JじRYSCM.¥lONSES: A 
REPORT WITH RECmll¥!ENDATIONS 133 (:¥merIcan Judicature Societv， 1998ト
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